In searching of the ‘Divine Mania’(3)-A journey for Hieronymus Bosch- by 掛下 栄一郎
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ボッス『三王礼拝』プラド美術館
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神の狂気を求めて（三）
r三王礼拝』外翼画
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神の狂気を求めて（三）
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ボッス『聖アントニウスの誘惑』プラド
美術館
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神の狂気を求めて（三）
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ボッスr石弓の射手』プラド美術館
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神の狂気を求めて（三）
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四神の狂気を求めて（三）
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ボッス『乾草車』プラド美術館
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神の狂気を求めて（三）
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ボッス『十字架を担うキリスト』マド
リッド　レアル宮
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神の狂気を求めて（三）
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ボッス『十字架を担うキリスト』ガン市立美術館
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ボッス『荊冠のキリスト』エスコリアル宮
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